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Old Dominion University 
Symphony Orchestra 
Jeff Phelps, Director 
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Dennis Zeisler, Director 
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Andrew Bohnert, Graduate Conductor 









Sunday, December 09, 2012 3:00 PM 
Symphony Orchestra 
 
Coriolan Overture, Op. 62 (1804) Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
 
Valse triste, Op. 44, No. 1 (1904) Jean Sibelius 
(1865-1957) 
Finlandia, Op. 26 (1900)  
 
 




Patapan Shelley Hanson 
 
Sussex Mummers’ Christmas Carol Percy Grainger 
 arr. Douglas Stotter 
 
A Rhapsody on Christmas Carols Claude T. Smith 
Alexandra Borza – Graduate Conductor 
 
Ukrainian Bell Carol Mykola Leontovych 
 arr. Morgan N. Hatfield 
Andrew Bohnert – Graduate Conductor 
 
Fantasia on a 13th Century Carol James Hosay 
Matthew Phillips – Graduate Conductor 
 
Rhapsody for Hanukkah Stephen Bulla 
 








Symphony Orchestra Personnel 
 





























































Christian Van Deven 
 
Trombone 








Christian Van Hoose 
Sarah Williams 
 
* = Concertmaster 
 
